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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time on a space available 
basis and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the 
material submitted and reserves the right to edit the material to conform to a 
general format. 
IX. Lori Gay Odell, 3116 26th St. , Moline, Illinois 61265 
I. ODELL, Lori Gay, b. Moline, IL March 28, 1955; resides 
Moline. 
I. 2. ODELL, Floyd William, b. East Moline, IL March 16, 1921; m. 
Rockton, IL Dec. 28, 1946; resides Moline. 
3. JOHNSON, Berneil Lorraine, b. Rockford, IL Oct. 29 , 1924; 
resides Moline. 
II. 4. ODELL, Oscar William, b. Moline, IL Nov. 30, 1890; m. 
Moline Nov. 4, 1914; d. Moline , IL Nov . 30, 1980; m. Moline 
Nov. 4, 1914; d. Moline Aug. 26, 1969. 
5. LARSDOTTER, Hanna Matilda, b. Orsas Parish (Alvs.) June 9, 
1891; emigr. 1908; d. Moline, IL May 30, 1982. 
6. JOHANSSON, David Emanuel, b. Virserum Parish (Kalm.) 
Dec. 27, 1890; emigr. 1910; m. Lake View, IL July 2, 1921; d. 
Rockford, IL July 6, 1948. 
7. GUSTAFSON, Elsie Alexsandra, b. Rockford, IL July 1, 1899. 
III. 8. BENJAMINSSON (ODELL), John Andrew, b . Od Parish 
(Alvs.) July 1, 1845; m. Dec. 28, 1870; emigr. 1872; d. Moline, 
IL Jan. 18, 1895. 
9. ANDERSDOTTER, Benedikta, b. Od June 7, 1849; emigr. 
1872; d. Moline , IL 1920. 
10. BENGTSSON, Lars August, b. Orsas Jan . 29, 1846; m. Ostra 
Frolunda Parish (Alvs.) 1876; d. Orsas Sept. 2, 1923. 
11. SVENSDOTTER, Inga Lovisa, b. Burseryd Parish (Jon.) May 
15, 1854; d. brsas July 25, 1939. 
12. JOHANNESSON, Isak Alfred, b. Nye Parish (Jon.) Dec. 19, 
1869; m. Tveta Parish (Kalm.) Dec. 20, 1889; d. Tveta 1952. 
13 . KARLSDOTTER, Hilma Kristina, b. Virserum Aug. 9, 1864; d. 
Tveta Nov. 6, 1932. 
14. GUSTAFSSON, Alexander, b. Sone Parish (Skar.) March 24, 
1858; emigr. 1886; m. Rockford, IL Dec. 14, 1889; d. Rockford 
Nov. 9, 1906. 
15. ANDERSDOTTER, Ida Maria, b . Luttra Parish (Skar.) Oct. 25, 
1866; emigr. 1888; d. Rockford, IL March 31, 1963. 
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CARLSSON, Benjamin, b. Od Nov. 16, 1820. 
ANDERSDOTTER, Catharina, b. Skolvene Parish (Alvs.) June 
3, 1815; d. Od Feb. 7, 1851. 
PETTERSSON, Anders, b. Od Jan. 16, 1817; d. Od Aug. 3, 
1863. 
PETTERSDOTTER, Johanna, b. Murum Parish (Alvs.) Jan. 2, 
1825; d. Od Oct. 1, 1909. 
LARSSON, Bengt, b. Orsas March 25, 1810. 
SVENSDOTTER, Sara. 
SVENSSON, Sven Anders, b. Hestra Parish (either Norra or 
Sodra) (Jon.) March 20, 1819. 
LORENTSDOTTER, Maja Stina, b. Sjotofta (Alvs.). 
MA.NSSON, Johannes, b. Nye May 7, 1823. 
ADAMSDOTTER, Anna Sophia, b. Nashult Parish (Jon.) Jan. 
30 , 1828. 
MOSESSON, Carl Johan, b. Mossebo Parish (Alvs.) Nov. 9, 
1827. 
JOHANNESDOTTER, Sara Christina, b. Virserum Feb. 21, 
1836. 
28. JOHANSSON, Gustaf, b. Gosslunda (Skar.) Dec. 3, 1826. 
29. MAGNUSDOTTER, Britta Stina, b. Sunnersberg Parish 
(Skar.) Aug. 8, 1827; d. Rackeby Parish (Skar.) Dec. 11, 1890. 
30. ANDERSSON, Anders P., b. Gudhem Parish (Skar.) March 17, 
31. 
32. 
33. 
34. 
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1837. 
JANSDOTTER, Eva Maria, b. Luttra Nov. 26, 1833; d. 1899. 
BENGTSSON (DAM), Carl, b. Grovare Parish (Alvs.) Nov. 3, 
1788. 
HANSDOTTER, Britta, b. Molla Parish (Alvs.) July 4, 1785. 
ANDERSSON, Andreas, b. May 6, 1783. 
HA.KANSDOTTER, Britta. 
PERSSON, Petter, b. Od Jan. 30, 1771; m. Sept. 29, 1811; d. Od 
April 2, 1840. 
ANDERSDOTTER, Britta, b. Grovare March 21, 1781. 
ANDERSSON, Petter, b. Murum Jan. 6, 1785. 
ANDERSDOTTER, Maria, b. Murum April 15, 1790. 
BORJESSON, Lars, b. Orsas Dec. 24, 1778; m. Orsas Oct. 26, 
1805; d. Orsas Sept. 27, 1843. 
JONSDOTTER, Britta, b. Orsas June 7, 1780; d. Orsas March 
22, 1855. 
JONASSON, Sven, b. Hestra Aug. 26, 1793. 
BENGTSDOTTER, Eva, b. Burseryd Oct. 28, 1789. 
PEHRSSON, Mans, b. Soraby Parish (Kron.) June 20, 1773; d. 
April 21, 1834. 
ERICSDOTTER, Ingjerd, b. Gardsby Parish (Kron.) 1786. 
VI. 
50. 
51. 
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66. 
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MAGNUSSON, Adam, b. Vetlanda Parish (Jon.) March 23, 
1791; d. Dec. 24, 1863. 
ERICSDOTTER, Maria, b. Nashult Jan . 18, 1801. 
MOSESSON, Moses, b. Mossebo March 18, 1780. 
NILSDOTTER, Stina Greta, b . Morlunda Parish (Kalm.) April 
24, 1791. 
PETTERSSON, Johannes, b . Alghult Parish (Kron.) Sept. 13, 
1802; m. Alghult June 24, 1824; d. May 3, 1849. 
ZACHRISDOTTER, Anna Catharina, b. Virserum Nov. 24, 
1804. 
JONSSON, Johannes, b. Sunnersberg March 16, 1788. 
CARLSDOTTER, Catharina, b. Aug. 13, 1793. 
BENGTSSON, Magnus, b . Sunnersberg Sept. 19, 1782. 
PEHRSDOTTER, Maja, b. Sunnersberg Oct. 31, 1787. 
ERICSSON, Anders. 
LARSDOTTER, Greta, b. Nov. 12, 1804. 
ANDERSSON, Jan, b. Asarp Parish (either Norra or Sodra) 
(Alvs.) March 5, 1794. 
PEHRSDOTTER, Anna Maria, b. 1804. 
SVENSSON, Bengt, b. Sodra Ying Parish (Alvs.) Jan. 21, 1756; 
m. April 23, 1786; d. Grovare Aug. 27, 1810. 
CARLSDOTTER, Catharina, b. Grovare May 22, 1763; d. Gro-
vare May 4, 1831. 
PEHRSSON, Hans, b. Hakantorp Parish (Skar.) June 21, 1753; 
m. Norra Sam Parish (Alvs.) May 14, 1784; d. Molla April 16, 
1797. 
67. PEHRSDOTTER, Stina, b. Skolvene Jan. 3, 1759; d. Molla 
March 6, 1840. 
72. ANDERSSON, Pehr, b. Aug. 2, 1749; d. July 28, 1828. 
73. OLOFSDOTTER, Catharina, b. Dec. 28, 1747; d. Od Aug. 30, 
1818. 
74 . (BRANBERG), Anders. 
75. ANDERSDOTTER, Karin. 
76. BENGTSSON, Anders, b. Dec. 22, 1749; m. Kyrkeborg (?) 
March 27, 1774. 
77. ANDERSDOTTER, Margareta, b. 1757. 
78. ANDERSSON, Anders, b. Nov. 13, 1764. 
79. PETTERSDOTTER, Anna Stina, b. Oct. 28, 1765. 
82. ARVIDSSON, Jons. 
83. BENGTSDOTTER, Anna. 
90. ANDERSSON, Bengt, b. Burseryd Sept. 5, 1761; m. Burseryd 
Jan. 1, 1786; d. brsas Aug. 18, 1803. 
91. ERICSDOTTER, Lisa, b. Aug. 22, 1762. 
98. JO NASSON, Eric, b. 1749. 
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99. JONSDOTTER, Maria, b. 1758. 
104. PEHRSSON , Moses , m. Jan. 8, 1763. 
105. JONSDOTTER, Sara Stina. 
106. ANDERSSON , Nils. 
107. SVENSDOTTER, Maria. 
108. NILSSON , Petter, b. Stenbrohult Parish (Kron .). 
109. PEHRSDOTTER, Sara. 
110. SVENSSON , Zachris . 
1 I 1. JONSDOTTER, Stina. 
I 16. JANSSON , Bengt , b. Vista Gouda(?) . 
117 . ANDERSDOTTER, Ingeborg, b. Sunnersberg. 
118 . CARLSSON, Peter. 
119. ANDERSDOTTER, Anna . 
126. JONSSON, Pehr. 
127 . --, Eva. 
VII . 128. SVENSSON, Sven , b. April 4, 1724; d. Sodra Ying May 16, 
1781. 
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129. HANSDOTTER, Anna, b. Aug. 30, 1724; d. Sodra Ying March 
1, 1781. 
132. ANDERSSON , Per. b. 1719; d. Molla May 15, 1771. 
133. HANSDOTTER, Karin , b. Hakantorp in May , 1724; d. Molla 
July 9, 1809. 
144. ARVIDSSON , Anders. 
145 . PEHRSDOTTER, Carin. 
146. PERSSON , Olof. 
147. CARLSDOTTER, Sara L. 
152. ANDERSSON, Bengt. 
153. ANDERSDOTTER, Britta. 
180. BENGTSSON, Anders , b. May 30, 1706; d. Nov. 23, 1775 . 
181. GIOTHARSDOTTER, Helena, b. in June 1728 ; d. Aug. 30, 
1773 . 
216. SVENSSON , Nils. 
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X. John Ericsson, famed Swedish American. 
Submitted by Hakan Skogsjo, Goteborg, Sweden, who has up-dated his 
original John Ericsson study, which appeared in Svenska Antavlor ( Swedish 
Ancestral Tables), No. 5, 1982, pp. 155- 158. 
John Ericsson's name has chiefly been inscribed on the pages of history 
as having been responsible for the propeller and the monitor. While the 
propeller was not his own idea, the principle had been known a long time 
before his birth, he was nevertheless the first person to construct a reliable 
and practical propeller. 
The Monitor - an iron-clad and propeller driven vessel was also John 
Ericsson's invention, constructed by him for the North in its conflict with 
the South in the American Civil War. The vessel defeated the Merrimac in 
the famous Battle of Hampton Roads March 9, 1862. The battle has been 
considered to have been of crucial importance to the North in its final 
triumph over the South. 
These two inventions, as well as countless others, made John Ericsson a 
famed man, probably "one of the most successful inventors of all time", 
according to Svensk Uppslagsbok. 
For those interested in a fuller description of John Ericsson's life and 
career I can refer the reader to Svenskt Biogra.fiskt Lexikon (The Swedish 
Biographical Dictionary), which work also contains references to other liter-
ature concerning John Ericsson. 
Bibliography: Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns 
iittartavlor, Vol. II, p. 585; Helmer Lagergren, "John Ericssons harstam-
ning" in Personhistorisk tidskrift, 1908, pp. 30-33; Bo Lindvall, "Min far-
mors forfader" in Svenska Antavlor, I: 1 (1980), pp. 11 and 14; Svenskt 
Biogra.fiskt Lexikon, Vol. XIV, pp. 80-81 and 94-96; [Victor Ornberg], 
Svenska iittartal, V (1889), pp. 225- 227 and 458-459 as well as Vol. VII 
(1891), pp . 49, 52 and 187- 188; Karl Lofstrom, Askagssliikten (Stockholm, 
1931); Fredrik Fryxell, "Warmelands Slagte-Bok", MS X 46 a-bin the Uni-
versity of Uppsala Library (copy in the Provincial Archives in Goteborg) 
and various parish records for the parishes of Farnebo and Kroppa (Varm.) . 
1. ERICSSON, John (bapt. Johan), b. at Langbanshyttan, Farnebo 
Parish (Varm.) 1803; d . at 36 Beach St., New York City 1889. 
Engineer and inventor. M. Amelia Byan (b. 1817, d. in London 
1867) in St. John's Church in London 1836. 
I. 2. ERICSSON, Olof, b. in Nordmark Parish (Varm.) 1778; d. in 
Styrso Parish (Got.) 1818; bookkeeper and later mine supervisor 
at Langbanshyttan in Farnebo and finally inspector at the 
quarantine station of Kanso, Styrso. M. in Farnebo 1799. 
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3. YNGSTROM, Britta Sofia, b. in Farnebo 1778; d. in Medelplana ;( 
Parish (Skar.) 1853. 
II. 4. ERIKSSON, Nils, b. in Nordmark 1747; d. Nordmark 1790; part 
mine owner in the Nordmark mines; m. Nordmark 1775. ~ 
5. PETR.EN, Anna Maria, b. 1745; d. Nordmark 1783. 
6. YNGSTROM, Johan, b . in Farnebo 1739; d. Farnebo 1801; mine 
supervisor at Umgbanshyttan, Farnebo; m. Farnebo 1769. 
7. WESTELIA, Anna, b. in Gasborn Parish (Yarm.) 1734; d. Far-
nebo 1816. 
Ill. 8. MAGNUSSON, Erik, b. in Farnebo 1725; d. Nordmark 1755; 
miner at the mines of Nordmark; m. Nordmark 1744. 
9. NILSDOTTER, Annika, b. Farnebo 1726; d. Nordmark 1772. 
IO. PETREN, Olof, b. 171(8); d. Nordmark 1804; mine supervisor at 
Motjarnshyttan, Nordmark; m. (banns announced) Eksharad 
Parish (Yarm.) 1742. 
11. ULLIN, Maria, b. Farnebo 1722; d. Nordmark 1773. 
12. HORN, Johan Johansson, b. Farnebo 1711; d. Farnebo 1760; 
miner at Yngshyttan, Farnebo; m. (banns announced) Farnebo 
1738. 
13. HERSING, Brita Svensdotter, b. Farnebo 1715; d. Farnebo 
1755. 
14. WESTELIUS, Johan, school teacher Gasborn; m. Gasborn 
1732. 
15. PETTERSDOTTER, Ingeborg, b. Gasborn 1710; d. Gasborn 
1745. 
IV. 16. ST ADIG, Magnus Svensson, b. Farnebo 1681; d. Nordmark 
1739; miner at the mines of Nordmark; m. (banns announced) 
Farnebo 1719. 
17. ERIKSDOTTER, Kerstin, b. 169(3); d. Farnebo 1728. 
18. LARSSON, Nils, b. 168(8), d. Nordmark 1743; part mine owner 
at Nordmarkshyttan, Nordmark; m. Farnebo 1722. 
19. MATSDOTTER, Ellika, b. Farnebo 170(3); d. Nordmark 1758. 
22. ULLIN, Jonas, b. Nedre Ullerud Parish (Yarm.) 1684; d. Nedre 
Ullerud 1746; mining clerk; m. Farnebo 1722. 
23. HOMAN, Ingrid Engelborg, b. 169(4); d. Farnebo 1723. 
24. HORN, Johan Christoffersson, b. 167(3); d. Farnebo 1738; mill •' 
master and miner at Yngshyttan, Farnebo. 
25. ERIKSDOTTER, Stina, b. in Kroppa Parish (Yarm.) 168(3); d. 
Farnebo 1761. 
26. HERSING, Sven Nilsson, b. 168(0); d. Farnebo 1740; part mine 
owner at Horssjon, Farnebo; m. Farnebo 1707. 
27. JOHANSDOTTER, Karin, b. 167(9), d. Farnebo 1765. 
30. PERSSON, Petter, b. 168(0); d. Gasborn 1738; part mine owner 
in Gasborn; m. Gasborn 1703. 
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31. ANDERSDOTTER, Rangela, b. 167(7); d. Gasborn 1752. 
V. 32. STADIG, Sven Svensson, b. 164(5); d. Farnebo 1682; artisan, 
_later mine supervisor at the Nordmark mines, Farnebo. 
38. SVENSSON, Mats, b. Farnebo 1679; d. Farnebo 1727; miner at 
Nordmarkshyttan, Farnebo. 
39. OLOFSDOTTER, Annika, b. 167(8); d. Farnebo 1732 . 
44. INGEMARSSON, Nils, d. Nedre Ullerud 1720 (1728); farm 
owner in Perstorp, Nedre Ullerud; m. 1681. 
45. NILSDOTTER, Annika. 
50. SIGFRIDSSON, Erik, b. Kroppa 165(2); d. Farnebo 1722; part 
mine owner in A.skagen, Kroppa; later miner in Yngshyttan, 
Farnebo; m. in the beginning of the 1680s. 
51. PERSDOTTER, Annika, b. 164(5); d. Farnebo 1725. 
VI. 76. SVENSSON, Sven, b. 165(5); d. Farnebo 1695; part mine owner 
at Nordmarkshyttan, Farnebo. 
88 . PERSSON, Ingemar, d. Nedre Ullerud 1683; farm owner in 
Perstorp, Nedre Ullerud. 
90. JONSSON, Nils, d. Nedre Ullerud 1694; farm owner in Gards-
viken, Nedre Ullerud. 
100. OLOFSSON, Sigfrid, mentioned in the records 1622-1669; part 
mine owner in A.skagen, Kroppa. 
101. HANSDOTTER, Ingrid, b. 161(5); d. Kroppa 1691. 
102. JONSSON, Per, b. 161(6); d. Farnebo 1694; part mine owner at 
Yngshyttan, Farnebo. 
103 . ___ , Elin; d. Farnebo 1672. 
VII. 200. SIGFRIDSSON, Olof, mentioned in the records 1584-1621; part 
mine owner in A.skagen, Kroppa. M. 1590 at the earliest. 
201. PERSDOTTER, Rangela, was dead by 1653. 
204 . PERSSON, Jon, d. Farnebo 1667; mine supervisor in the mining 
district of Filipstad; resided at Yngshyttan, Farnebo. 
205. __ , Elin. 
VIII. 410. JONSSON, Per, part mine owner at Yngshyttan, Farnebo;judge 
of the district assizes. 
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